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O fogo bacteriano 
das pomoideas em Portugal






$IWHU WKH ÀUVW GHWHFWLRQ RI  )LUH %OLJKW LQ 3RUWXJDO E\ WKH 6FKRRO RI 
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DUH RFFXUULQJ LQ 3RUWXJDO 3RUWXJDO ZDV WKH ODVW FRXQWU\ LQZHVWHUQ DQG






























































































































cros, onde E. amylovora sobrevive durante o repouso vegetativo.
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